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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІ­
ЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
О. С. Губатюк, асистент, НТУУ «КПІ»
Однією з причин широкого впровадження джерел розподіленої 
генерації (РГ) є прагнення власників промислових підприємств 
здійснити резервування найбільш відповідальних споживачів 
технологічного процесу при аварії в енергосистемі.
Для комплексного рішення питань надійності, ефективної та 
безаварійної роботи об’єктів РГ та електричних мереж доцільно на 
першому етапі впровадження джерел РГ визначити потужність та 
оптимальні місця їх розташування.
При оптимізації розміщення об’єкта РГ формується 
багатокритеріальна оптимізаційна задача з певними обмеженнями.В 
якості основної цільової функції застосовують мінімізацію втрат 
активної потужності, а як додаткові можуть застосовуватись 
максимізація прибутку, мінімізація затрат на вироблення 
електроенергії, надійність електропостачання, якість електричної 
енергії і т.д.
В якості обмежень застосовують відхилення наруги в вузлах, струми 
в гілках, інтенсивність потоків вітрової та сонячної енергії, а також те, що 
потужність джерела РГ не повинна перевищувати навантаження вузла
Задача пошуку оптимального місця підключення об’єкта РГ до­
сить складна, тому для спрощення її можливо розділити на два етапи. 
На першому етапі виходячи із критерію мінімуму втрат активної 
енергії, враховуючи значення відхилення напруги (не більше 5%) 
виділяють оптимальні вузли розташування об’єктів РГ.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 
КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ
На другому етапі виходячи із інвестиційного критерію визначають 
оптимальний склад обладнання, а також можливість та 
доцільність здійснювати регулювання режимів електроспоживання із 
додатковим залучення джерел РГ в пікові зони навантаження енергоси­
стеми.
На основі виконаних розрахунків можливо довести, що обраний 
до підключення об’єкт РГ не створює додаткових технічних проблем в 
мережі, або окреслити та охарактеризувати проблеми та привести 
основні технічні рішення, які дозволять їх повністю усунути або 
мінімізувати їх вплив до допустимого рівня.
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